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Kütüphanenize bakın... Hangisi var, hangisi yok?
Adam Yayınları’nın bütün değerli kitaplarını bir arada görme olanağını her zaman bulamazsınız.
Lütfen bu listeyi dikkatle inceleyin. Değerli kitaplardan hangilerine sahip değilsiniz, görün.
Yandaki kutuları işaretleyerek listenizi hazırlayın. Tüyap Kitap Fuarı’na bu listeyle gelenleri özel olanaklar bekliyor.
(Bakınız: Aşağıdaki not.)
ŞİİR (yerli)
OĞUZHAN AKAY 
1 I O Uzak Ay 
GÜLTEN AKIN 
I I Sevda Kalıcıdır 
P  Seyran (Toplu Şiirler)
ERDAL ALOVA 
f i  Giz Dökümü 
SABRI ALTINEL
□  Zamanın Yüreği
□  Şiirler
MELİH CEVDET ANDAY 
I I Rahatı Kaçan Ağaç 
f~l Kolları Bağlı Odysseus 
f~| ölümsüzlük Ardında Gılgamış 
| | Tanıdık Dünya 
i~1 Güneşte
ORHON MURAT ARIBURNU 
İH Buruk Dünya 
ÖZDEMlR ASAF 
f i  Bir Kapı önünde 
İ l  Yalnızlık Paylaşılmaz 
I | Benden Sonra Mutluluk 
f~l Yuvarlağın Köşeleri 
İNCİ ASENA
f i  Tramvay Döşeriz. Ay Döşeriz 
ECE AYHAN 
P  Yort Savul 
[~~1 Çok Eski Adıyladır 
BEHÇET AYSAN 
f i  Düello
ALI ASKER BARUT 
I | Rüzgârla Dolu
ATAOL BEHRAMOĞLU
ÜLKÜ TAMER
----------  P  Yanardağın Üstündeki Kuş
ÖMER FARUK TOPRAK
95.000 O  Tüm Şiirleri
SUAT VARDAL
74.000 P  Hayal Dersleri
164.000 ORHAN VELİ 
I | Bütün Şiirleri
81.000 □  La Fontaine'in Masalları-
Nasrettin Hoca Hikâyeleri
81.000 MEHMET YAŞIN
78.000 P  Sözverici Koltuğu
ANTOLOJİ
i □  Bir Gün Mutlaka 
\  □  Yaşadıklarımdan Öğrendiğim 
Bir Şey Var 
l~1 Kızıma Mektuplar 
I I Sevgilimsin 
İLHAN BERK 
[~1 Günaydın Yeryüzü 
|~~1 Galile Denizi 
[ | Âşıkane 
H  Deniz Eskisi 
n  Galata 
I 1 Atlas 
f i  Güzel İrmak 
Pera
□  Kül
IH Dün Dağlarda Dolaştım 
Evde Yoktum 
f i  İstanbul Kitabı 
EGEMEN BERKÖZ 
I | Yalnız ve Birlikte (111. hamur) 
SALÂH BİRSEL
□  Yalelli
EDİP CANSEVER 
[~J Yerçekimi! Karanfil 
t i Şairin Seyir Deften 
1 1 Gül Dönüyor Avucumda 
EROL ÇANKAYA 
I~1 Asıl Adı Gökyüzü 
CEVAT ÇAPAN 
I I Dön Güvercin Dön
102.000
91.000
91.000
87.000
81.000
93.000
130.000
135.000
140.000
135.000
74.000
106.000
74.000
152.000
84.000
117.000
144.000
116.000
46.000
119.000
109.000
123.000
93.000
135.000 
124 000
84.000
128.000 
100 000
59.000
84.000
66.000 
100.000
173.000
190.000
109.000
91.000
74.000
ÇEVİRİ
ENDRE ADY 
I 1 Kan ve Altın
ANNA AHMATOVA 
1 i Seçilmiş Şiirler 
APOLLINAIRE 
I I Dünya Gülü (111. hamur) 
LOUIS ARAGON 
[~1 Mutlu Aşk Yoktur
CHARLES BAUDELAIRE 
l~1 Paris Sıkıntısı 
PAUL CELAN 
[~1 Bademlerden Say Beni 
RENÉ CHAR 
I I Seçilmiş Şiirler 
E. E. CUMMINGS 
I I Seçilmiş Şiirler 
T. S. ELIOT
I | Çorak Ülke, Dört Kuartet 
ve Başka Şiirler 
HE1NRICH HEINE 
I I Şarkılar Kitabı 
TED HUGHES
□  Seçilmiş Şiirler 
K. KAVAFİS
|~1 Kavafis'ten Kırk Şiir 
PHILIP LARKIN 
n  Seçilmiş Şiirler
M. Y. LERMONTOV 
[~1 Hançer
HENR1K NORDBRANDT 
n  Aşk Şiiridir Bütün Şiirler 
! Ayaklanmın Altına 
Serdim Dünyayı 
BORIS PASTERNAK 
n  İkinci Doğuş 
OCTAVIO PAZ 
[~~l Uzak Komşu 
PAZ/ROUBAUD/
SANGUIN ETI/TOMLINSON
□  Renga 
YANN1S RİTSOS
f i  Alışkanlıklar da Değişir 
NELLY SACHS
_I Akkor Bilmeceler
SERGEY YESENIN 
[~1 Sönüyor Al Kanatları 
Günbatımının
SEÇKİLER
250 000 
200.000
95.000
165.000
114.000
74.000
50.400
81.000 
84.000
113.000
96.000
77.000
92.000
133.000
113.000
200.000
77.000 
74000
84.000
82.000
74.000
88.000 
130.000
87.000
84.000
87.000
74.000
82000
MEMET FUAT 
I~1 Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi 
ÖZDEMlR İNCE/
ATAOL BEHRAMOĞLU 
|~1 Çağdaş Bulgar Şiiri Antolojisi 
CEVAT ÇAPAN 
[31 Çağdaş İngiliz Şiiri Antolojisi 
OKTAY RIFAT 
P1 Yunan Antologyası ve
Latin Ozanlarından Çeviriler 
CEVAT ÇAPAN 
n Çağdaş Yunan Şiiri Antolojisi 
İSMET ZEKİ EYUBOĞLU 
f i  Yedi Askı (Arap Şiirinin 
İlk Parlak Dönemi)
SAİT MADEN
l~~j Şiir Tapınağı (İnsanoğlunun
Beş Bin Yıllık Şiir Serüveni) 
BEHÇET NECATİGİL 
[ 1  Yalnızlık Bir Yağmura Benzer 
(Çeviri Şiirler)
ATAOL BEHRAMOĞLU 
I | Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi 
(111. Iıamur)
BULUŞMA
□  Çağdaş Türk ve Sovyet Yazınından
Seçilmiş Şiirler ve öyküler 
CEVAT ÇAPAN
|~1 Çağdaş Amerikan Şiiri Antolojisi 
(111 hamur)
ORHAN VELİ 
I I Çeviri Şiirler 
CAN YÜCEL 
l~l Her Boydan
MEHMET H.DOG AN
□  Şiir Yıllığı (1993)
□  Şiir Yıllığı (1994)
250.000
114.000
95.000
87.000
106.000
53.000
147.000
119.000
112.000 
220.000
98.000
113.000
119.000
84.p00
84.000
HÖLDERLIN
I I Hyperion 100.000
HENRY JAMES
f~l Yürek Burgusu 107.000
D. H. LAWRENCE
n  Kayıp Kız , 172.000
I | Ölen Adam 57.000
NECİP MAHFUZ
PI Miramar 79.000
THOMAS MANN
[H Venedik'te ölüm 60.000
CESARE PAVESE
n  Ay ve Şenlik Ateşleri 77.000
TAYEBSALAH
[~1 Göç Mevsimi 66.000
ELSA TRIOLET
□  Gün Doğarken Bülbül Susar 56.000
IVAN TURGENYEV
□  Duman 116.000
□  Babalar ve Oğullar 94.000
MIGUEL DE UNÂMUNO
n  Bir Tutkunun Öyküsü
Abel Sanches 60.000
VLADIMIR VOYNOVİÇ
I I Er Ivan Çonkin'in Yaşamı ve
Olağanüstü Serüvenleri 112.000
TENNESSEE WILLIAMS
| | Mrs. Stoneün Roma Bahan 64.000
MARGUERITE YOURCENAR
| 1 Hadrianus'un Anıları 119.000
I | Bir ölüm Bağışlamak 58.000
ÖYKÜ (yerli)
AUGUST STRINDBERG 
n  Seçilmiş Oyunlar I 116.000
JOHN WHITING
□  Seçilmiş Oyunlar 88.000
ÇEŞİTLİ KARİKATÜR
AZRA ERHAT 
[ J Mektuplarıyla Halikarnas
□  GELİŞİM SÜRECİNDE 
TÜRK KARİKATÜRÜ !
ROMAN (yerli)
MELİH CEVDET ANDAY 
I | Gizli Emir 
I I Aylaklar 
IH Raziye 
f~l Isa'nın Güncesi 
ERHAN BENER 
f~l Böcek
VÜS AT O. BENER 
i 1 Buzul Çağının Virüsü 
SEVİM BURAK 
I I Everesi My Lord 
TARIK DURSUN K.
□  Hasangiller / Rızabey AİIe-Evi 
SAMIM KOCAGÖZ
Fİ Yılan Hikâyesi 
OKTAY RIFAT 
i I Bay Lear
□  Bir Kadının Penceresinden 
n  Danaburnu
KEMAL TAHtR 
f~~l Kelleci Memet
□  Rahmet Yollan Kesti
□  Yediçınar Yaylası
119.000
122.000
109.000
94.000
88.000
ÖZDEMlR ASAF
□  Dün Yağmur Yağacak 
SEVİM BURAK
I | Afrika Dansı
MUZAFFER BUYRUKÇU
I | Şarkılar Seni Söyler 
NURSEL DURUEL
| | Geyikler, Annem ve Almanya 
LEYLÂ ERBİL
□  Gecede
I I Eski Sevgili
NECATİ GÜNGÖR
f~l Bu Sevda ölmek 
KEMAL TAHİR
□  Göl Insanlan
105.000 ÇEVİRİ
59.000 SHERWOOD ANDERSON 
I I Kasabamız
112.000 ERSK1NE CALDWELL 
n  Kuyudaki Zenci
84.000 TRUMAN CAPOTE
□  Gece Ağacı
100 000 RAYMOND CARVER
87.000 □  Ateşler
91.000 ERNEST HEMINGWAY
□  Denizin Değiştirdiği
147.000 JACK LONDON
163.000 □  Ateş Yakmak
126.000 KATHERINE MANSFIELD
100.00
58.000
120.000
58.000
58.000
95.000
136.000
158.000
99.000
52.000
61.000
100.000
56.000
Balıkçısı 112.000 (Tanzimat ve İstibdat Dönemi)
d e n e m e  -  İn c e l e m e CHARLES H. GÖREN (Turgut Çeviker) 259.000
ELEŞTİRİ (yerli) □  Briç 100.000 □  OSMANLI TOKADI
ÖMER ASIM AKSOY Ali Fuat Bey 98.000
MELİH CEVDET ANDAY □  Dil Yanlışları 189.000 □  TERAKKİ EDELİM BEYLER
1 1 Açıklığa Doğru 116.000 PERTEV NAİLİ BORATAV Nişan G. Berberyan 98.000
1 1 Gelişen Komedya 59.000 | | Az Gittik Uz Gittik 134.000 □  TANZİMAT İMZASIZ
1 | Yiten Söz 190.000 [J  Zaman Zaman içinde 102.000 KARİKATÜRLER ANTOLOJİSİ
O  imge Ormanları 135.000 FİKRET OTYAM Turgut Çeviker 95.000
1 I Geleceği Yaşamak 21.0000 □  Gide Gide 1-2-3 149.000 □  GELİŞİM SÜRECİNDE
ÖZDEMlR ASAF □  AYDINLAR DİLEKÇESİ TÜRK KARİKATÜRÜ 11
□  'Ça 135.000 DAVASI 168.000 (Meşrutiyet Dönemi)
ATAOL BEHRAMOĞLU □  AKŞİT GÖKTÜRK'E SAYGI 127.000 Turgut Çeviker 350.000
J Yaşayan Bir Şiir 71.000 □  RUHİ SU'YA SAYGI (I. hamur) 183.000 □  SİLAH VE MEŞALE
M EH M EP H. DOĞAN ABDİ İPEKÇİ Cemil Cem 140.000
] Yazıdan Bakmak 109.000 I | Anayasa, Yasalar, Devlet 151.000 □  KARAGÖZÜN GÖR DEDİĞİ
İSMET ZEKİ EYUBOĞLU □  ANA YAZIM KILAVUZU 123.000 Halit Naci 126.000
D  Geçmişin Yaşama Gücü 119.000 Ömer Asım Aksoy'un Başkanlığında □  BURUN
MEMET FUAT Bir Kurulca Hazırlanmıştır (Abdülhamit Karikatürleri Antolojisi)
P  Çağdaşımız Makyavel 161.000 VAHİT MORAN Turgut Çeviker 107.000
SEMİH GÜMÜŞ n  Büyük Türkçe-lngilizce Sözlük 560.000 □  MEŞRUTİYET İMZASIZ
[ "] Roman Kitabı 87.000 TAHSİN SARAÇ KARİKATÜRLER ANTOLOJİSİ
f~1 Karşılıksız Yazılar 98.000 □  Büyük Fransızca-Türkçs Sözlük 1.100.000 Turgut Çeviker 126.000
NEDİM GÜRSEL TAHSİN SARAÇ □  GELİŞİM SÜRECİNDE
[ "] Nâzım Hikmet ve □  'Fransızca-Türkçe Okul Sözlüğü 280.000 TÜRK KARİKATÜRÜ III
Geleneksel Türk Yazını 151.000 ORHAN VELİ (Kurtuluş Savaşı Dönemi)
UĞUR KÖKDEN f i  Bütün Yazılan 149.000 Turgut Çeviker 280.000
|~] Güneş Damlıyor 100.000 AHMET MUHİP DIRANAS □  PARAMPARÇA
FErHI NACİ IH Yazılar 220.000 Sedat Si mavi 140.000
| | Eleştiride Kırk Yıl 83.000 □  GIR, KAPANIYORUM
OKTAY RIFAT Ramiz Gökçe 140.000
f i  Şiir Konuşması 148.000 □  KARŞI
Ahmet Rıfkı 140.000
ÇEVİRİ
N1KOLAY ALEKSANDROVİÇ 
BERDYAEV 
I I Dostoyevski 
JOHN BERGER
| | Ve Yüzlerimiz, Kalbim, Fotoğraflar 
Kadar Kısa ömürlü 
I I Şiirin Saati 
C. M. BOWRA
□  Yaraücı Deney 
ALBERT CAMUS
I | Sisyphos Söyleni 
UMBERTO ECO
□  Günlük Yaşamdan Sanata 
PAUL ELUARD
[ | Ozan ve Gölgesi 
E. M FORSTER
□  Roman Sanatı 
NATHALIE SARRAUTE
□  Kuşku Çağ.
ANATOLİ LUNAÇARSK1
□  Sanat ve Edebiyat Üstüne 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
n  Toplum Sözleşmesi
AZİZ NESİN KİTAPLARI
83.000
60.000
64.000
113.000
75.000
94.000
83.000
105.000
59.000
83.000
120.000
53.000 BİLİM (yerli)
P  Sevda Yaratan 100.000 P  Türk Yazınından Seçilmiş 1 1 Sağırdere 109.000 EDGAR ALLAN POE P  Türkiye Folkloru Elkitabı 203.000
ASAF HÂLET ÇELEBİ Aşk Şiirleri 93.000 i | Körduman 158.000 □  Morgue Sokağı Cinayeti 63.000 ILHAN BAŞGÖZ
P  Om Mani Padme Hum 81 000 P Türk Yazınından Seçilmiş [ 1 Esir Şehrin Insanlan 144.000 WILLIAM SAROYAN P  Folklor Yazılan 210 000
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA Aynlık. Özlem. P  Esir Şehrin Mahpusu 122 000 P  Yoksul insanlar 59.000 NİYAZI BERKES
P  Uzaklarla Giyinmek Yalnızlık Şiirleri 99.000 P  Yol Ayrımı 151.000 JOHN STEINBECK P  Atatürk ve Devrimler 151.000
(Sığmazhk Gerçeği) 163.000 NAZAR BÜYÜM - P  Kasımpatlar» 53.000 [ | Teokrasi ve Laiklik 144.000
ARİF DAMAR TURGAY FİŞEKÇİ ÇEVİRİ MARGUERITE YOURCENAR | | Felsefe ve Toplumbilim Yazılan 226.000
P  Acı Ertelenirken 98.000 i Türk Yazınından Seçilmiş P  Doğu öyküleri 60.000 PERTEV NAİLİ BORATAV
AHMET MUHİP DIRANAS Doğa Şiirleri 83.000 WALTER AB1SH
O Y U N  (yerli)
P  Folklor ve Edebiyat (1982)-I 252.000
P  Şiirler 117.000 ERAY CANBERK P  Ne Kadar Alman 119.000 P  Folklor ve Edebiyat (1982)-1I 273.000
ARİF DİNO ) Türk Yazınından Seçilmiş CENGİZ AYTMATOV 1 | Köroğlu Destanı 168.000
P  Çok Yaşasın ölüler 109.000 Yergi Şiirleri 104.000 P  Cemile-Öğretmen Duyşen 90.000 MELİH CEVDET ANDAY P  Halk Hikâyeleri ve
REFİK DURBAŞ CEVAT ÇAPAN ERSKINE CALDWELL | | ölümsüzler (Toplu Oyunları I) 136.000 Halk Hikâyeciliği 168.000
1 | Geçti mi Geçen Günler 81.000 | Dünya Yazınından Seçilmiş j j Ahnyazısı 100.000 P  Içerdekiler (Toplu Oyunlan II) 100.000 AKŞİT GÖKTÜRK
( | Kimse Hatırlamıyor 137.000 Aşk Şiirleri 116.000 KATE CHOPIN ORHAN ASENA P  Ada 127.000
| | Nereye Uçar Gökyüzü 180.000 REFİK DURBAŞ □  Uyanış 71.000 I | Tanrılar ve insanlar 102.000 NUSRET HIZIR
METİN ELOĞLU . P  Türk Yazınından Seçilmiş J. M. COETZEE SEVİM BURAK | | Bilimin Işığında Felsefe 100.000
□  Yine 148.000 Cezaevi Şiirleri 84.000 p  Barbarlan Beklerken 86.000 | | Sahibinin Sesi 56.000 P  Geride Kalanlar 98.000
P  Şiirce 135.000 TURGAY FİŞEKÇİ P  Düşman (Foe) 66.000 I 1 İşte Baş İşte Gövde MİNA URGAN
□  Hep 78.000 p  Türk Yazınından Seçilmiş JOSEPH CONRAD İşte Kanatlar 59.000 P  Edebiyatta Ütopya Kavramı ve
1 1 önce Kadınlar 81.000 Umut Şiirleri 99.000 1 | ölüm Seferi 80.000 GÜNGÖR DİLMEN Thomas More 92.000
TEVFlK FİKRET
□  Kınk Saz 190.000
TURGAY FİŞEKÇİ
□  Yitik Bahar 81.000
□  Dip Sevgi 82.000
HÜSEYİN HAYDAR
□  Sudan Gövde 74.000
CAHİT IRGAT
□  Irgatın Türküsü 100.000
ATTlLÂ İLHAN
□  Tutuklunun Günlüğü 110.000
KÜÇÜK İSKENDER
□  Gözlerim Sığmıyor Yüzüme 120.000
□  Erotika 88.000
CAHİT KÜLEBİ
□  Bütün Şiirleri 112.000
BARIŞ PİRHASAN
I | Tarih Kötüdür-lmzasız Elyazılan
(III. hamur) 59.000
OKTAY RIFAT
I~1 Yaşayıp Ölmek, Aşk ve
Avarelik Üstüne Şiirler 235.000
□  Elleri Var Özgürlüğün 260.000
I 1 ÇobamI Şiirler 158.000
□  Dilsiz ve Çıplak 106.000
□  Koca Bir Yaz 96.000
HALİM ŞEFİK
I | Otopsi 78.000
MEMET FUAT
□  Türk Yazınından Seçilmiş
Çocuklar için Şiirler
□  Dünya Yazınından Seçilmiş
Çeviri Şiirler 
İNCİ ASENA
□  Dünya Yazınından Seçilmiş
Mektuplar 
ERDAL ALOVA 
i | Türk Yazınından Seçilmiş 
Gezi Yazıları 
MEMET FUAT
□  Dünya Yazınından Seçilmiş
Kısa Oyunlar 1
I 1 Dünya Yazınından Seçilmiş 
Kısa Oyunlar II
n  Dünya Yazınından Seçilmiş 
Kısa Öyküler
□  Türk Yazınından Seçilmiş
Denemeler
| j Türk Yazınından Seçilmiş 
Eleştiri Yazılan 
SEMİH GÜMÜŞ 
[ | Türk Yazınından Seçilmiş 
Kısa Öyküler
| | Türk Yazınından Seçilmiş 
Aşk Öyküleri
! ! Türk Yazınından Seçilmiş 
Hayvan Öyküleri
□  Zafer 165.000
I 1 Noslromo 210.000
87.000 CHARLES DICKENS
I 1 Marti n Chuzzlewit (2 cilt) 315.000
95.000 JOHN DOS PASSOS
□  US A 1-42. Enlem 158.000
□  USA 11-1919 184.000
100.000 □  USA 111-BUyUk Para 199.000
FYODOR DOSTOYEVSKI
I 1 Deli Dumrul / Akad’ın Yayı 
A. TURAN OFLAZOĞLU 
I | Kösem Sultan 
i | Deli İbrahim 
OKTAY RIFAT 
□  Yağmur Sıkıntısı 
(Toplu Oyunlar)
ÇEVİRİ
73.000
67.000
67.000
136.000
ÇEVİRİ
MARIANNE RESTING 
I I Tarihte ve Çağımızda 
Epik Tiyatro 
BORIS SUÇKOV 
| i Gerçekçiliğin Tarihi 
RAYMOND WILLIAMS
□  Bütün Oyunları I (Oyun) 166.000 P  Dünya Kazan Ben Kepçe I
1 1 Bütün Oyunlan II (Oyun) 183.000 Irak ve Mısır 108.000
P  Bütün Oyunlan III (Oyun) 180.000 P  Yetmiş Yaşım Merhaba (öykü) 74.000
□  Böyle Gelmiş Böyle Gitmez P  Bir Sürgünün Anılan (Anı) 71.000
1-Yol (Anı) 193.000 P  Vatan Sağolsun (öykü) 98.000
P  Böyle Gelmiş Böyle Gitmez P  Borçlu Olduklarımız fÇocuk) 60.000
II-Yokuşun Başı (Anı) 250.000 P  Bu Yurdu Bize Verenler (Çocuk) 57.000
P  Ah Biz Eşekler (öykü) 71.000 P  Anıtı Dikilen Sinek (Çocuk) 68.000
1 1 İnsanlar Uyanıyor (öykü) 109.000 1 1 Ah Biz ödlek Aydınlar (Yazılar) 123.000
□  Tatlı Betüş (Roman) 147.000 P  Büyük Grev (öykü) 138.000
1 1 Hayvan Deyip de Geçme P  Aferin (öykü) 70.000
(Yazılar) 126.000 P  Seviye On ölüme Beş Kala (Şiir) 81.000
P  Nutuk Makinesi (Yazılar) 81.000 1 1 Suçlanan Aklanan Yazılar 124.000
□  Yeşil Renkli Namus Gazı (Öykü) 80.000 □  Soruşturmada 97.000
1 1 ihtilali Nasıl Yaptık (öykü) 100.000 1 1 Salkım Salkım Asılacak
1 1 Gol Kralı (Roman) 130,000 Adamlar (Anı) 76.000
P  Bir Koltuk Nasıl Devrilir (öykü) 81 000 P  Hoptirinam (öykü) 74.000
1 1 Surnâme (Roman) 108.000 P  Maçinli Kız için Ev (öykü) 81.000
□  Mahallenin Kısmeti (Öykü) 95.000 P  Yedek Parça (öykü) 105.000
1 1 Sosyalizm Geliyor Savulun P  Memleketin Birinde (öykü) 70.000
(Öykü) 89.000 P  insanlar Konuşa Konuşa (Söyleşi) 130.000
P  Koltuk (öykü) 88.000 P  Korkudan Korkmak (Yazılar) 71.000
P  Bay Düdük (öykü) 85.000 P  Nah Kalkınırız (öykü) 81.000
□  Toros Canavarı (Öykü) 81.000 Q  Pırtlatan Bal (Çocuk Oyunu) 59.000
1 1 Şimdiki Çocuklar Harika (öykü) 110.000 P  Nasrettin Hoca Gülütleri 58.000
P  Kördöğüşü (öykü) 68.000 1 1 Bulgaristan'da Türkler.
P  Mahmut ile Nigâr (öykü) 81.000 Türkiye'de Kürtler (Yazılar) 103.000
P  Havadan Sudan (öykü) 74.000 1 1 Kazan Töreni (Öykü) 92.000
1 1 Aziznâme (Taşlamalar) 95.000 P  It Kuyruğu (öykü) 81.000
P  Hangi Parti Kazanacak (öykü) 81.000 1 1 Fil Hamdi (öykü) 74.000
1 1 Gözüne Gözlük (öykü) 70.000 1 1 Geriye Kalan (Öykü) 72.000
□  100 Liraya Bir Deli (Öykü) 68.000 1 1 Sora Sora Cennet Bulunur
1 1 Nazik Alet (öykü) 85.000 (Söyleşi) 119.000
1 1 Damda Deli Var (öykü) 84.000 P  Hoşça Kalın (Şiir) 64.000
1 1 Poliste (Anı) 130.000 1 1 Rüyalarım Ziyan Olmasın (öykü) 85.000
1 1 Rıfat Bey Neden Kaşınıyor 1 1 Biz Adam Olmayız (öykü) 98.000
(Öykü) 81.000 1 1 Aşkım Dinimdir (Öykü) 85.000
1 1 Deliler Boşandı (öykü) 84.000 p  Bir Aşk Var Bir de ölüm (Şiir) 88.000
1 1 Zübük (Roman) 126.000 1 1 Hazreti Dangalak 50.000
P  Leylâ ile Mecnun (Halk öyküsü) 60.000 1 1 Onursal Doktor Olamamanın
P  Sondan Başa (Şiir) 95.000 Büyük Onuru 108.000
1 1 Merhaba (Köşe Yazıları) 97.000 □  Tek Yol 144.000
P  Benim Delilerim (Anı) 144.000 1 1 Bir Tutam Aydınlık 200.000
1 1 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz P  Bir Dokun Bin Dinle 150.000
(Roman) 154.000 P  Gıdı Gıdı 105.000
( 1 ölmüş Eşek (öykü) 81.000 P  Ben de Çocuktum 95.000
1 1 Kalpazanlık Bile Yapılamıyor
(Öykü) 70.000
134.400
182.000 NÂZIM HİKMET KİTAPLARI
P  Ezilenler 151.000 P  Marksizm ve Edebiyat 123.200
84.000 i I, Karamazov Kardeşler 308.000 GEORG BÜCHNER 1 1 835 Satır (III. hamur) 113.000 1 1 Kan Konuşmaz (III. hamur) 130.000
P  ölüler Evinden Anılar 158.000 P  Bütün Oyunlan (Hasan Kuruyazıcı ANI (yerli) 1 1 Benerci Kendini Niçin P  Yeşil Elmaİar (111. hamur) 124.000
İLYA EHRENBURG Aziz Çalışlar-Adalet Cimcoz) 100.000 Öldürdü (İli. hamur) 127.000 1 1 Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
119.000 i 1 Julio Jurenito 120.000 ANTON ÇEHOV MELİH CEVDET ANDAY P  Kuvâyi Milliye (111. hamur) 112.000 (III. hamur) 84.000
F. SCOTT FITZGERALD P  Bütün Oyunlan II 102.000 P  Akan Zaman Duran Zaman-1 116.000 P  Yatar Bursa Kalesinde 1 1 Hikâyeler (111. hamur) 135.000
112.000 | 1 Muhteşem Gatsby 87.000 NİKOLAY GOGOL ERHAN BENER (III. hamur) 103.000 i J Çeviri Hikâyeler (III. hamur) 64.000
E. M. FORSTER | | Bütün Oyunları 124.000 | 1 Bürokratlar-1 161.000 P  Memleketimden İnsan P  Masallar (III. hamur) 89.000
98.000 P  Meleklerin Uğramadığı Yer 71.000 ATHOLFUGARD MUZAFFER BUYRUKÇU 223.000 P  Sanat, Edebiyat, Kültür. Dil
GOGOL ;_| San Sabır Çiçeklerinden Bir Ders 52.000 P Dillerinde Dünya 134.000
83.000 136.000 FEDERICO GARCIA LORCA SABİHA-ZEKERİYA- 1 1 Yeni Şiirler (III. hamur) 92.000 (III. hamur) 133.000
WILLIAM GOLDING | | Bütün Oyunlan II 98.000 YILDIZ SERTEL 1 1 Son Şiirleri (111. hamur) 95.000 □  Yazılar (1924-1934) (111. hamur) 100.000
115.000 ! Sineklerin Tanrısı 100.000 WILLIAM SHAKESPEARE P  Sertel’lerin Amlannda 1 1 ilk Şiirleri (III. hamur) 95.000 □  Yazılar (1935) (111. hamur) 156.000
ROBERT GRAVES I | Fırtına 60.000 Nâzını Hikmet ve Babıâli 75.000 1 1 La Fontaine'den P  Yazılar (1936) (III. hamur) 147.000
P  Ben Claudius 174,000 1 1 Bahar Noktası 53.000 Masallar (III. hamur) 98.000 1 1 Yazılar (1937-1962) (III. hamur) 74.000
112.000 GRAHAM GREENE P  Hamlet 69.000 ÇEVİRİ P  Kafatası (111. hamur) 113.000 P  Konuşmalar (III. hamur) 95.000
| 1 Yıkılış 138.000 P  III. Richard 83.000 1 1 Ferhad ile Şirin (III. hamur) 130.000 1 1 Nâzım ile Piraye (III. hamur) 150.000
93.000 ERNEST HEMINGWAY | | Troilos ile Cressida 69.000 GEORGES MİCHEL 1 1 Yusuf ile Menofis (111. hamur) 144.000 P  Cezaevinden Memet
j | Güneş de Doğar 116.000 BERNARD SHAW P  Sartre Yıllarım (Zihni Küçümen) 84.000 1 1 Demoklcs'in Kılıcı (111. hamur) 137.000 Fuat’a Mektuplar (III. hamur) 71.000
84.000 P  Seçilmiş Oyunlar I 141 000 1 1 Kadınların İsyanı (111. hamur) 116.000
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Meraklısına not:
Tüm bu kitapları Tüyap Kitap Fuarı 
Adam Yayınları Standı’nda bir arada bulabilirsiniz. 
Kitap Fuarı’na bu listeyle gelenler, işaretledikleri kitapları 
% 30 indirimle edinebilecekler.
değerli kitaplar yayımlar.
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Taha Toros Arşivi
